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19 representacionefl 
( 16 de noc he y 3 de tarde) 
del 20 de Abril al 19 de Mayo 
Del dia 20 al 29 de Abril 
Siete representacíones a cargo del 
BALLET DEL TEA TRO NACIONAL _DE BELGRADO 
(Yugoeslavia) 
Del dia 7 al 19 de Mayo 
Doce representaciones a cargo del 
BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA ALEMANA 
DEL RIIIN - DOSSELDORF -DUISBURG 
(República Federal Alemana) 
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2. • de propiedad y abono 
a noches 
TURNO A 
Actuación del 
BALLET DEL 
TEATRO NACIONAL 
DE BELGRADO 
BALLETS QUE HOY SE REPRESENTAN 
I 
li 
SINFDNIA EN DO 
GOLEM 
Estreno 
Música de Georges Bizet 
Coreografia de Oimitri Parlic 
Música de Francis Sur t 
Coreografia de Oimitri Parlic 
III -EL CISNE NEGRO (paso a dos) 
IV 
Música de Piotr J. Tchaikowsky 
Coreografia de M. Petipa 
OANZAS POLOVTSIANAS, de 
EL PRINCIPE IGOR 
Música de Alexander Borodin 
Coreografia de M ichel Fokine, 
adaptada por Anica Prelie 
ORQUESTA SINFONICA OEL GRAN TEATRO OEL LICEO 
Mtros. Directores: OUSAN MILAOINOVIC-STANKO SEPIC 
BALLET DEL TEATRO 
NACIONAL DE BELGRADO 
COMPAÑIA 
DIRECTOR GENERAL DEL TEATRO NACIONAL DE BE.LGRADO: 
VELIMIR LUKIC 
DIRECTOR DE OPERA Y BALL.ET: 
DJORDJE DJURDJEVIC 
DIRECTORA DEL BALLET: 
MILICA JOVANOVIC 
PRINCIPAL COREOGRAFO: 
DIMITRI PARLIC 
ESTRELLA$: 
JOVANKA BJEGOJEVIC, VISNJA DJORDJEVIC, IVANKA LUKATELI, LIOIJA 
PILIPENKO, DUSICA TOMIC, BORA MLADENOVIC, OUSAN SIMIC. 
DUSAN TRNINIC. RADOMIR VUCIC. 
SOLISTA$: 
Zoja BEGOLI. Vora FILIPOVIC, Marlja JANKOVIC. Vesna LECIC. Nevena 
MfRIC. Spomonko PANTELIC, Son)a VUKICEVIC, Vladlmlr LOGUNOV. 
Aleksandar VELJKOVIC. 
CUERPO DE BAlLE: 
Violeta Andonovlc, Sonjo Dlvoc, L/lljana Oulovlc. Mejrema Eminovic, 
Snezana Gazivoda. Mala Gruden. Lli jana Hmela, Vukosava Krunlc, Sonja 
Lapatanov. Branka Ljubenko, Olga Mltrovska. Kostadinka Nikolic, Mar-
garota Penov, Mlla Plavslc, Temira Pokorni, Organa Aaco, Aleksandra 
Radosevlc, Slobodanka Radovanov, Oanlca Rekallc, Maries Ristlc, Jo-
Iens Santlc, Ljlljana Saranovic, Nadezda Sarlc, Radmlla Teodorovlc, 
Snezana Todorovlc, Svetlana Vojkic, Mir)ana Zdravkovlc, lvanka Zlvkovic. 
Mllan Clncar. Jovan Despotovlc, Svetozar Oobrovoljac, Cedomir Oragi-
cevlc. Leo Gasplc, Alekaandar izrallovskl, Borlvoje Markovic, Borisav 
Mllenkovic, Mlodrag Mlrkovic, Slobodan Nedlc, Miodrag Panic, Mllenko 
Pavlovlc, Viadlmlr Pokorni, Predrag Rado)kovic, Oragan Seferovic, Kru-
nlslav Slmic. Jovan Suvacarevic, Aieksandar Sundlc, Ljublsa Vuclc, 
Zoran Zakonovic, Stavan Zunac. 
DIRECTOR DE OROUESTA: 
DUSAN MILADiNOVIC 
PIANISTA: 
Mllan Zamurovic 
MAESTROS AUXILIARES: 
lvo Ganza 
Jovan Despotovlc 
SECRETAR lO: 
Svetozar Dobrovoljac 
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EL BALLET DEL TEATAO NACIONAL DE BELGAADO 
Marzo de 1923. Unas modestes representaciones de ·Scheherazade• y 
•Las Sltfldes• lnterpretadas por un reducido grupo de danzarlnes y 
acogldas con extraordinario éxito en Belgrado lniclaban el camino 
que conduclrla a la gloriosa plenitud de que hoy goza el Ballet del 
Teatro Nacional de la capital de Yugoeslavia. Un buen número de 
ctllebres personalldades lba a crear la fisonomia artistlca de este 
Ballet. bajo la supervlsiOn de la excelente pedagoga Jelena Poljakova, 
sl endo aslmlsmo slgnlflcativos en esta tarea los nombres de Margarita 
Froman, Nina Klrsanova. Pla y Pfno Mlakar. Mllan Grol. Mflan Pre· 
dic. etc. 
Fueron varlos los artistes rusos que los primeros años de exlstencla 
del Ballet figuren en sus fllas. Entre ellos cabe destacar a Natasha 
Boskovlc, que ya en 1924 debutO como primera ballarina con ·Cope· 
lla•. llegando a ser durante varlos años la primera figura de la Com· 
pañfa. que en el perlodo comprendido entre 1923 y 1941 representO 
més de clncuenta obres distintes. Ademas del repertorlo clllslco el 
Ballet de Belgrado presentO en el cltado período varlos ballets moder· 
nos como ·Pedro y el lobo•. ·El pajaro de fuego•, •Dafnls y Cioa•. 
·Bolero•. • Tlll Eu lensplegel•, ·La Jeyenda de José• y •El sombrero de 
tres plcos•. 
Un bombardeo el 6 de abril de 1941 destruyó el Teatro Nacional de 
Be lgrado, morcando el fln de la primera época de su formaciOn coreo· 
gréflca. La segundo época se lnlcló en 1945, cuando aún no habla 
flnallzado la 11 Guerra Mundial, con enormes dificultades y no menor 
entusiasmo, enfocando sus actlvldades bajo un renovador punto de 
vista estétlco. que répldamente iba a otorger envídlable prestigio In· 
ternaclonal a la Compañfa. 
La trlunfal representaciOn de ·la Leyenda de Ohrid· en 1945 IniciO el 
desarollo do un repertorio excluslvamente nacional. la mayorfa de cuyas 
obras eran montadas con coreogratras del llustre artista Dlmltrl Parllé. 
demostrando cómo el folklore constituye una inagotable luente de lns· 
plraclón. Sln embargo. no se olvidaron las obras clblcas. presentAn· 
doso con gran éxfto nuevas verslones de obras como ·El lago de los 
c!snes•. •Giselle• . •la Bella durmlente•, •Copelia· o ·Las Sllfldes• . 
El Ballet de Belgrado lntrodujo asimismo nuevas idees con obres como 
•Aomoo y Julleta• de Prokofleff . ·Orpheus• y · El Pa]aro de fuego• de 
Strawlnsky, ·El Mandarln maravllloso• de Bartok. •Sebastlén• de Me-
nottl , etc .. alendo la primera Compañia que ha montado •Ans Kare-
nlna•, después del estreno mundial de esta obra a cargo del Bellet 
del ·Bolshol• de Moscú. 
lo excelente formaciOn de los danzarines que integran el Ballet del 
Teatro Nacional de Belgrado los hacen igualmente afortunados lntér· 
pretes de la danza puramente claslca que de aquella de concepto mas 
renovador o moderno. Su presentaciOn en este Gran Teatro tuvo lugar 
en lo Temporada de Primavera de 1965, con extraordlnarlo éxlto. tal 
como desdo hoco tlempo viena sucedlendo con las numerosas glras 
quo por los nuls diversos paises ha reallzado esta Ballet. 
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PRODUCTOS 
PARA 
COMPLETAR 
SUHIGIENE 
A<<fl< <tpumoso pon bollo 
Crtma dc Af<ltar ron broc:lu 
Crtma dt Afclur <Spum0$1 
Shampoo 
l•bón • Talc~ 
SINFONIA EN DO 
Música de GEORGES BiZET 
Coreografia de DiMITRI PARLIC 
Decorado y vestuario de DUSAN RiSTIC 
Allegro vivo 
Adag io 
Allegro vivace 
Allegro vlvace 
lvanka Lukatell, Vesna Lecic , Vera Fillpovlc, Viadi· 
mir Pokornl , Jovan Despotovlc, Dragan Seferovic y 
Cuerpo de Balle 
Visnja Djordjevlc, Radomir Vuclc y Cuerpo de Balle 
Lidlja Plllpenko, ivanka Lukatell, Vesna Leclc, Vera 
Fllipovic, Dusan Simlc, Jovan Despotovic, Dragan 
Seferovic y Cuerpo de Balle 
lvanka Lukatell, Vlsnja Djordjevlc, Lldlja Plllpenko, 
Vesna Loclc, Vera Flllpovic , Radomlr Vuclc , Dusan 
Slmlc, Leo Gasplc, Jovan Despotovlc, Vladimir Lo· 
gunov, Mlodrag Mlrkovlc, Vladlmlr Pokoml, Dragan 
Seferovlc y Cuerpo de Balle 
Balanchlno compuso on 1917 para la Opera de Paris un bsllet sobre 
la •Sinfon l a en Do• de Olzet • que rei:ibió el nombre do •Le Palals 
de Crlstal• y que fua objeto de oxtraordinaria acoglda. Mas adelante 
el proplo Bolanchine. en forma mucho mas esquematlca y prescindien· 
do del anterior barroqulsmo. reprodujo el ballet con el titulo de •Sin· 
fonia en Do• para el New York Clty Ballet, que lo presentó en 1948. 
Luogo osta obra ha sldo Incorporada al repertorlo de gran número de 
compa~los y con diversos verslones coreogrMicas. Dlmltre Parllc rea· 
llzó uno nueva coreografia para el Ballet del Teatro Nacional de Bel· 
grodo en 1953, s in ninguna base de tlpo literarlo y sr. únlcemente, en 
la elegancla de un estilo. 
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GOLEM 
Argumento do ERIKA HANKE. FRANCIS SURT e YVONNE GEORGI 
Música de FRANCIS SURT 
Coreografia de DIMITRI PARUC 
Decorada y vestuarlo de DUSAN RISTIC 
REPAR TO 
Gol em 
Raquel. una joven 
Hanum. un joven 
Oébora. una fanétlca 
Rablno 
Invasores y Pueblo 
Bora Mladenovlc 
Ousica Tomic 
Radomir Vucic I Dusan Simic 
Marija Jankovic 
Borisav Milenkovic 
Cuerpo de Balle 
FRANCIS BURT noció on 1926 en Londres. en donde reallzó sus estu· 
dios muslcalos, que omplló en Berlin con Boris Blacher. En 1954 ob· 
tuvo una beca de la ·Socledad Mendelssohn• para parmanecer ocho 
moses en Roma y en 1956 otra de la ·Fondatlon Europeenne de la 
Cul tura•. Oesde 1957 res lde en Viena. Su ballet ·Golem• fue estre· 
nado en Hanover en 1965, habiendo sida representada. entre otros ciu· 
dades. en Marsella, Beigrado. Graz y Viena. slempre con favorabllf· 
simo acogida. 
ARGUMENTO 
La acción tiene lugar en un ghetto europea de la Edad Media. Una 
loyondo enllgua de origen judio dice que un sabia y poderosa rablno, 
duranto lo persecuclón de su puebio. había creada la figura de ·Go· 
Iem•. que on realldad es sólo esa. una figura. pera que cobra vida. 
por media de un secreto que ol rablno confiaran sus antepasados. 
dlciéndole que solemente debia usaria en caso de mucho pellgro. 
Raquel balla a lo luz de la luna y Hanuk la corteja. la gente del ghetto 
avisa que los enemlgos extranjeros se avecanan. Raquel corre para 
alejarse. pera los Invasores la detlenen. El rabino y la gente del ghet· 
to acuson a Hanuk del rapto de Raquel. En su desespero. se acusa 
él mismo y al pueblo del deplorable hecho. 
Débora toma una actitud que cree consolar;i a su pueblo. diciendo al 
rabino que revlva a Golem. Cuando el rablno coloca a ·Shem• encima 
de la figure y ésta empleza a moverse. le ordena traiga a Raquel al 
ghetto. El pueblo, capitaneado por Oébora. ayuda a Golem. qulen des· 
truye paredes y casas del enemiga. tomando a Raquel y devoiviéndola 
al ghetto. La gonto disfruta y balla. Después se alejan todos, monos 
Raquel y Golem. qulen. después del éxlto de la empresa por él aco· 
metida, esté firme como una estatua. Hanuk ruega a Raquel se ol· 
vldo do Golem, supllcéndole su amor. Raquel no preste atenclón a 
ostes palabras. A las lnslnuaclones de Raquel. Golem responde como 
un animal . Hanuk Invita a Oóbora a unirse al rabino y al pueblo para 
obllgor o Golem a dejar libre a Raquel. El monstruo no obedece a 
nadle. El rabino Intenta tomar a ·Shem•, pera Golem lucha y rompo 
aquella quo lo dia poder sobre la muchacha que tlene en sus manoa. 
a lo quo bese, luchando ella. aterrorlzada. por llberarse. Esta enfurece 
o Golom, quien ataca a la gente que se halla alrededor. Oébora. va· 
llentemonte, se le aceres y, con sus propias monos, cage a ·Shem•. 
Golem cee flnalmente y vuelve a convertlrse en una figura . 
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EL CISNE NEGRO 
(paso a dos) 
Música de PIOTR I. TCHAIKOWSKY 
(del segundo ncto de 'El Lago de los Clsnes•) 
por 
lvanke Lukatell y Radomlr Vuclc 
Pertenece este paso a dos al acto tercero de ·El lago de los Cisnes• . 
obra cuyo acto segundo se estrenó el 20 de febrero de tan en Moscú. 
la verslón completa y, por tanto. ·El Clsne Negro• se representó 
por vez primera el 27 de enero de 1895 en San Petersburgo, con la 
lnterpretaclón protagonista de Plerlna Legnanl y Paul Gerdt. 
Es uno de los mds brlllantes y celebrades pasos a dos de todo el 
repertorlo chlslco . Plerlna legnanl , la primera danzarina que lo balló. 
lntrodujo las 32 •fouettés• que hoy dia parecen obl lgadas. En este 
Gran Teatre ha sldo, representada en los últimes ve lntlclnco años. 
alslado del resto del octo tercera, sesenta veces. 
la cotonia 
que guSla 
lvi.Jala•~ 
ROYALE AMBREE 
AGUA DE COLON IA 
fam()Sa desde 1919 
LEGRAI~ PARIS~====~~;. .............................. . 
DANZAS POLOVTSIANAS de 
EL-PRINCIPE IGOR 
Música do ALEXANOEA BOAOOIN 
Coreografia de ANICA PAELIC. basada en la de FOKINE 
Oecorado do MIOMIA DENIC 
Vestuarlo do BOZANA JOVANOVIC 
Una muchacha polovtslona 
Una esclava 
El Jefe polovtslano 
y el Cuerpo de Balle 
Lldljo Plllpenko 
Nevena Mlrlc 
Bora Mladenovlc 
Las Oanzas Polovstslanos slgnlflcan el momento musical cumbre del 
segundo acto de la ópera ·El Prlnclpe lgor•. La coreografia original 
se debla al conocldo maestro ruso Lev lvanov, que consiguió un éxi· 
to extraordlnarlo con ella el año 1880, en su estreno absoluto en 
San Peteraburgo. 
Su popularldad fue creclendo a medlda que se ampllaban las repre· 
sentaclones de dlcha ópera, lo que dlo ocaslón a representarlas en 
forma de ballet suelto en un acto, slguiendo las directrices de otro 
gran coreógrafo: Mlchel Foklno. 
El gran promotor del ballet ruso en el mundo occidental. Serguel Dia· 
ghllev, lncluyó dlcho obra en los programes de sus frecuentes glras 
por toda Europa y tamblén bajo su patroclnlo se estrenó en este 
Gran Teatro hace poco més de medlo slg lo, con entus iasta acoglda. 
La última represontoclón liceista tuvo lugar en la Temporada de Prl· 
mavera t972 a cargo del Ballet del Tcatro Klrov de Lenlngrado. 
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TELEFONOS 218 03 00.04 - 08 
Dl REC. TELEG.: HESPEROTELS 
ALMADRABA PARK HOTEL**** 
ROSAS • Tel. 972 256 550 
COSTA BRAVA 
HOTEL HOSTALILLO *** 
TAMARIU · Tel. 972300 158 
HOTEL CO!)IPADO SAN JORGE *** 
PLAYAD'EARO • 972327 116 
PARK HOTEL BLANES*** 
BLANES • Tel. 972 330 250 
HOTEL CENTURION * * * 
CAMBRILS-TARRAGONA • Tel. 977 361 450 
HOTEL PUNTA SABINAL *** 
ROQUET AS DE MAR <Almeria) - Tel. 951 32 02 50/ 51 
PARK HOTEL SAN JORGE **** 
PLA VA DE ARO • Tel. 972 315 254 
HOTEL CAU POLIS * * * * 
SITGES · Tel. 894 15 00/04 
I HOTEL MONTARTO**** 
~ Esteclón de Es qui 
Baqueire-Beret • Alto Aran 
SALARDU • Tel. 18 
PARK HOTEL TROYA*** * 
Playa de las Amérlcas 
TENERIFE 
PARK HOTEL SAN JORGE * * * * 
(Piscina cllmatlzada . Sauna -Glmnaslo> 
PLA VA DE ARO . Tel. 972 315 254 
HOTEL PRESIDENTE * * * 
BENIDORM <AIIcante) . Tel. 969 362 382 
PARK HOTEL ROQUET AS*** 
ROQUET AS DE MAR <Almeria) · Tel. 951 32 02 50/ 51 
MOTEL AMPURDAN * * * 
FIGUERAS · Tel. 972 242 948 
BO DAS BANQUETES CONVENCIONES FINES DE SEMANA 
ABIERTOS TODO EL AÑO 
OJORDJE OJURDJEVIC MILICA JOVANOVIC 
DIMITRI PARLIC VISNJA OJORDJEVIC 
IVANKA llJKATtLI 
UDIJA PIUPENKO 
BORA MLADENOVIC 
DUSAN SIMIC AVRELI BISBE 
JOIER 
RADOMIA VUCIC 
Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
"'Boutique de la Fiesta". 
Belleza femenina, elegancia varonil. El esplendor de la fiesta 
comienza en el vestir. 
Y nuestra Bourique de Gala sabe mucho de buenos princípios. 
Después. la noche brilla elegante en los salones 
del Gran Teatro 
OUSAN MILADINOVIC 
NOTICIARI O 
• El actual ciclo coreografico, inaugurada el pasado sa-
bado. comporta la actuación de dos extraordinarias Com-
pañías de méxlmo prestigio internacional. la primera de 
elias, que actúa hoy. es el Ballet del Teatro Nacional de 
Belgrado, que ha reaparecido en este Gran Teatro des-
pués de nueve años de ausencia. exactamente desde la 
Temporada de 1965. en que, con extraordinaris acogida, 
efectuó su presentación en este Coliseo. la segunda par-
te del ciclo correra a cargo del Ballet del Teatro de la 
Opera Alemana del Rhin, con sede en Düsseldorf y Duis-
burg, que efectuara su presentación, precedida de una 
sólida reputaclón. conseguida con modél icas y cuidadfsi-
mas versiones de un muy amplio repertorio. 
• Esta noche tlene lugar la primera representación del 
segundo de los programas que este año presenta el Ba-
llet del Teatro Nacional de Belgrado. En el mismo figura 
el estreno en España del ballet en un acto ·Golem•. con 
partitura del compositor britanico Francis Surt. Junto a 
esta nueva obra se representan dos ballets clasicos de 
permanente y poderosa atractiva, como son la · Sinfo-
nía en Do· de Bizet y las Danzas Polovtsianas de la ópe-
ra de Borodin ·El Príncipe lgor• , completandose el pro-
grama con el célebre paso a dos • El Cisne Negro• . 
e Mañana miércoles se ofrecera la tercera representa-
ción del ballet en tres actos •Ana Karenina •. estrenada 
en España en la lnauguración de la actual Temporada 
y que se basa en la novela de león Tolstoi, con parti· 
tura del compositor soviético actual Rodion Schredin. Este 
ballet, ambientada brillantemente y con emotivo argu-
mento. obtuvo sensacional acogida al ser estrenada en 
el •Bolshoi• de Moscú, así como al ser representada 
posteriormente en la Opera de Belgrado y en la •Scala• 
de Milan. 
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Donde exista sincronización, 
donde ha¡ya una magnífica ejecución, 
donde todo movimiento sea perfecto, 
allí estara siempre Banco Atlantioo. 
E· Ae 
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Banco Atlantico 
un estilo propio 
PROXIMAS FUNCIONES 
ACTUACIONES DEL 
BALLET DEL TEATRO NACIONAL DE BELGRADO 
M iércoles, 24 de Abri l de 1974 - Noche 
3.8 de propledad y abono a noches - Turno B 
ANA KARENINA 
Ballet en tres actos 
Música de Rodion Schredln 
Coreografia de Dlmltrl Parllc 
Jueves, 25 de Abril dé 1974 - Noche 
4.1 de propledad y abono a noches - Turno C 
BACCHUS ET ARIANNE <Roussei>-Estreno 
GOLEM <Burt> 
DON QUIJOTE, paso a dos (Minkus) 
DANZAS POLOVTSIANAS, de El PRINCIPE IGOR 
Viernes, 26 de Abri l de 1974 - Noche 
5.8 de propledad y abono a noches - Turno A 
El mlsmo programa del Mlércoles dia 24 
Lunes, 29 de Abril de 1974 - Noche 
6.8 de propledad y abono a noches - Turno B 
El mlsmo programa de esta noche 
(Borodin) 
L'Al!t 
DU 
TEMPS 
CAPRICCI 
Eau a. Tobotto 
"L'A ir du Temps" 
NINA RlCCl 
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